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DI . D1·0' ", ¡" ' 1. ,". . . . ".' ~ .Al\l· OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRI~
ALFONSO
REALES DECRETOS
El !Il:fulHtro de lu Guerrl<,
VteENTE mJ lVLmTÍ'l'EGUI
1871; el de comandante de Estado Mayor, por antigiiedad, en
octuhre de 1873, y el grado de coronel en enero de lS7f:5, en
recompensa de su obra Lecciones 8obl"e el materia.l de al't;ilhria
que usa nuestro Ejé-rcito, la cual fué declarada de texto ,en la
Academia de Estado :MllVor,
, Se~ le nombró jefe del detall de la ~isnla al. ascendor á tB-
niente 'coronel del cuerpo en octubre del citado año 187H.
En l;emuneración de lag servicios que llevaba prestados,
tanto militares como académicos, fué agraciado con el empleo
de .coronelde Ejército en junio de 1880.
¡ • Desde abril de 1884, en que fué promovido á coronel ele
Est~a:o Mayor con antigüedad. del mos anterior, dcsempeñó
el cargo de jefe de Seceión del :Ministerio de la Guerra hllsta
que, en diciembre de1886, p~só ~\, ejercer el de segundo jefe
del Depósito de la Guerra y de la Brigada Obrera y Topográ-
fica elol Cuerpo do Estado Mayor.
Destinauo nuevamente á dicho :;\:Iinisterio al ser é¡.;te roor-
~ani.zado en agosto de 188!J, adernásde do¡:;ellllleúar el come-
tido qae le cstaba coniJado, compu¡:;o parto, en' concepto de
'vocal, de una junta nombrada para proponer un plan de
enseilanza militar.
En marzo de 1891 se le dieron las gracias en nombre de
S. M. por la parte que tomó en lá publicación de la «Narra-
ción militar de la guerra carlista», yen real orden de 16 de
júnio dé dicho año se dispuso que se le dieran, asimismo, las
gracias y se consignase en su hoja de servicios el especial apre-
cio que ha merecido por el celo desplegado en el proyccto de
reforma de la instrucción milit..'tr.
Fué nombrado por real orden de 31 de agosto de 1892,
jefe de Estado Mayor de las grandes maniobras que se llcVft-
ron á cabo en octubre del mismo año bajo la dirección del
Capitán general de Ejército D. Arsenio Martínez do Campos,
quien hiw especial mención de este jefe por los distinguidoil
servicios que prestó durante el desempeño dc dicho cometi-
do, resolviéndose en real orden de 18 do noviembre que se le
dieran las gracias en nombro de S. .!.\J.
Hcorganizado'el Minil:lterio de la Guerra en e~lOrode ,18H3,
fné destinado it la plantilla dellllismo, disponiéndoso al pro-
pio tiompo que formara parte del Estado :Mayor "del Ministl'o.
En mayo siguiente se le nqmbró jefe del Dopósito de ]u.
Guerra.
En 2G de noviembre de 189B fué destinado al Unartel
general del ejército de operaciones de Africa, en el que obtu-
vo el cargo do-2.o jefe de Estado Mayor General, y habiendo
sido designado por l'eal orden de 17 de enero de 1894 para
OFICIA.L.''r'iAY:JTE'·'.r ,J:.k.. _l.
En consideración á los servicios y circunstancias del
genel;al do briga,cb Don José de Bascaran y Federic,
Vengo en promoverle, á propuesta dol Ministro de la
Cfnerra y del~cuerdo con 01 Oonsejo dG Ministros, al em-
p,leo de Goneral de división, con la antigüedad de ¡:Uoz y
RPis del corrÍ(mto mas, on l:.t vacante producida por falle- ,
cimiento de Don Josó Homero y Lozano.
Dti.do en Palacio tí. diez y nuevo do noviomhre de mil
novecientos tres.
Se¡'viC'ios del gene/'al de brigada D. Jose (le Briscaran y Fedet·ic.
Nació el CHa 5 do septiembre de 184~ é ingresó en la Es-
cuela espeeial del Cuerpo de Estaclo Mayor del Ejército el
1.0 de septiembre de 1859, siendo promovido á subteniel1t{) de
Infanteria en julio de 1861, y:i. teniente de Estado Mayor en
igual mes de 1863.
Hizo las 'prácticas reglamentarias en el distrito de Castilla
la Nueva, encargándosé después de la educación 'militar de
los hijos de S. A. R. el Infante D. Enrique.
Ascendió á capitán de Estado Mayor en octubre de 1861,
Y.se encontró en los sucesos de Madrid el 22 de junio de 1866:,
alcanza,ndo el grado dc comandante de Caballería por elmé-
rito qne entonces contrajo. En agosto siguiente fué nombra-
do profef'or de la Escuela especial de Estado Mayor.
11'01'1116 parte en 18G8 del ejército ele Galicia, Castilla la
Vieja, Provinciml Vascongadas y Navarra, concurriendo á las
operaciones efectuadas por el mismo y al ataque do Santan·
del' el 24 do septiembre. Por su distinguido comportamiento
en el citaclo hecho do armas, le fué concedido el el1lpleo ele
Comandante de Caballería sobre el campo de batalla.
Disuelto el mencionado ejéreito, volvió á desempeñar su
destino de profesor de la Escuela especial del Cuerpo.
Obtuvo reglamentariamente, por sus servicios en el profe-
llorado, el empleo de teniente coronel de Ejército en febrero de
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acompañar al Capitán general Don Araenio Martínez de Cam-
pos, nomhrado embajador extraordinario y plenipotenciurio
cerca (le S. :JI. Sheriffiana.. marchó á ~[arruecos el1R de di-
cho mes, do donde regresó á 1Ielilla cl17 de lUan~o, desem-
peñando desde este elia. intel'inamelito el cargo de J efe de
Estado Mayor General del referido ejército de Arriea, hasta
lu disolución del mismo, que regresó á la PenÍllsula y se en-
cargó de su destino ~e Jefe del Depósito (le la Guerra.
El General en .Tefe del ejército de Africa, al ser éste disuel-
to hizo especialisima recomendación del coronel Basearan, no
sólo por los distinguidos y relevantes servicios que habia pres-
tado á su inmcdiación como 2.° Jefe de su Estado :Mayol' Ge-
neral y durante su misión en lIarruecos.. sino por las extraol'-
(linarias cualidades y ap~itudes de este jefe, á quien proponia
para el inmediato ascenso á general de brigada, conside-
rundole comprendido en el caso de exccpeión para alterar el
turno de ingreso en el Estado Mayor General, á que so rcfiere
el arto 8.0 ele la ley de 19 de julio de 1889.
En su virtud fué pro!novido al empleo de General de bri-
ga<la por real decreto de 18 de abl'il del citado año 18~)4; y por
otro. ele 25 del propio mes, nombrado jefe de Estado Mayor del
6.° Cuerpo ele ejército, cargo que desempeñó hasta 31 do mayo
Riguiente, que por real decreto de esta fecha fué destinado al
Ministerio de la Guerra com~ jefe de Sección del mismo.
Por real orden de )31 de febrero de 1895 fué designado
para formar parte de la :mmbajada extraordinaria que había
de re¡Jresentar tí S. l\'I. en los funerales elel Archiduque .Al-
bert.o dc Austria, y terminada esta comisión, volvió á encaro
gaIse do su <ksíino de jefe de la Sección de Campaña clel1!li-
l1isterio de la Guerra, en el que l.ll'estó .valioso::; servicios con
motivo de la organización y envio de tropas á Cuba, dánuose-
le las gracias en real orden de 31 de agosto del mismo··año
por la cooperaeÍón que prestó en los trabajos realizados con
tal objeto. Además de su pcculiar cometido formcl parte, como
representante del Ministerio de la Guerra, de la Comisión
general encargada de promover, organi~ar y dirigir la concu-
rrencia. de objetos y productoB nacionales á la Exposición <le
París de 1900, y continnó de jefe de la Sección de Campaña
de dicho Ministerio, prestand~ extraordinarios y relevantes
scrvicios durant.e las últimas campañas tie Ultramar, hasta
que IJor real decreto ele 17 de mayo' de 1902 fué liombrado
ayudante de campo de S. M. eí Rey, cargo <]ne desde enton-
ces ejerce, habiendo acompap.ado :í. S. A. R. el Principe de
AF.turiu6 en flU misión con motivo de la coronación de S. U.
el, Rey de Inglaterra.
JIu desempeñado numerosas é importantes comisiones;
cuenta más de ,14, afios y 2 meses de efectivos servicios, tie
ellos 9 y 7 meses en el e11lpleo de general dn brigada; haco el
Húmero 12 en In escala <le sn clase, y se halla en pOSC.~iÓll ele
las condecoraciones sigtüentcs: ,
Cruces do primem y ele tercera clase del Mérito Militar con
diBtintivo blanco. .
l~ncolUieU(la de número dc Carlos IJI. . .
Encomienda y Gmn Crnz de Isabel la Católir.t1.
Gran Cru1, de San Herll1enegildo.
Crtlíl (Jo ofida! y Encomienda de la IJegión de Honor de
ll'l'aneia.
Gran Cruz de Francisco .José de Austria.
C.·han Cruz de Nu.estra Señom de la Concepción de Villavi-
ciosa do Portugal..
Gran Cruz de la Corona de Prusia.
Medallas do AlJ'onso Xlll y do la Regencia.
--<:>«>--
Ru consideración á los servicios y circunstancias del
coronel do la Guardia Civil, número tres de la escala de su
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clase, DOI1 F¡'ancisco Oliveros y Jiménez, que cuenta In. an-
tigüedad y efoctividad de veintidós de enero de mil
ochocientos noventa y sois,
Vengo en promoverle, [Í propuosta del Ministro de la
Guúrra y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al em-
pleo de General do brigada, con la antigü.edad de esta
fecha, en la vacanto producida por ascenso de Don José
de Bascaran y F8deric, la cual corresponde á la designada
con el número cicnto veintisiete en el tW'no establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de mil
novecientos tres.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
VICENTE DE MARTíTEGUI
Servicios del cOl'onel de la Guardia Oivil D. Francisco Oliveros
y Jiméncz.
Nació el día la de diciembre de 1843 y comenzó á se~vir
como soldado voluntario de Infanteria, de menor edad, el 18
de sept~embre de I85?,. comenzando á eontársele el tiempo
de serVIcio ella ele dICIembre de 18ó9. .
Perteneció sucesivamente al batallón Cazadores de Ante-
quera, al regimiento de Toledo, al batallón Provincial de
Granada y a los de Cazadores de Llorena y Arapiles, obtenien-
do por el~eción los empleos de cabo segundo y cabo primero,
y por ant.1güeuad los de sargento segundo y ¡;argento primero.
En octubre de 1863 fué deiJtina<lo, con el empleo de alfé-
re.z, al cjúrcito de Guha, en donde cansó alta cn el batallón.
Cazadorús de Isabcl TI, Gon el que marchó en diciembre·á la
isla de Santo Domingo, en cuya campaña tomó parte, hallán-
dose el 8 üe cnero de 186J en ('! cncucntro habido en Roble-
gat y Sahana ele la Culata; el 13 en la toma ele las Matas; el
2 de febrero, en el combate de la Sierra; el 4 en la acción del
Charco ele las :Marias; e16 en el encuentro de Arroyo de las
Salinas; e17 en la acción de Ca9hón; el 8 en el tiroteo del
bosqne de 13arahona, y posteriormente en otros varios hechos
de armas por los cnales fué recompensado con el grado de
teniente.
..Destinado en ~~ril siguiente al batállón Cazadores 4.o pro-
VISiOnal, eoncurno con él lila toma de :M:oritecristo; regresan-
do en julio á la isla de Cuua. .
Sirvió despu6s en el regimiento de la Habana' en el bat.a·
llón Cazadorcs ~le San Qui~tiu, en el regimiento de Tarrago-
na,?~ los TerCIos 1.0 y 2.° de la Guardia Civil y en la Supdi·
reCClOn de este cuerpo, saliendo á operaciones de campaña
en julio de lSU9. Batió al enemigo el 3 de agosto en Vega
Chaviano; el 14 y 15 ele septiembre en Arroyo Blanco y Lo-
mM de :Magüey; el 23 en el Potrero de la. Pastora, y el 18 y
20 ele octubre en los mOlltBs ele .Jiquibn, Guayabana y Tetulin.
Ascendido en el mes últimamente citado al empleo de t~
niente por antigüedad, se encontró la nacho del 31 de diciem-
bre en la sorpresa hecha á una partida insurrecta y el 29 de
mayo Jo 1871 en la acción dr.l Ingenio Sant.'t ROl:!fllía, per-
maneciendo en operacionos hastn. mayo de 1872. 1-'or estos
servicios ruó premi.udo con el grado de eapitim y la cruz roja.
. do primera clase del :M6rito l\Iilitar.
])'né promovido á capitán, por antigüedad, en febrero de
1874:, nüo en que se lo confiaron diferentes cometidos que
tellclian á la pe~'sceuciólldo la partida lutro-faeciosa, capita-
lleuda por Carlos Garcia, la cual se presen.tó á indulto des-
PUéfl de haber "iclo herido gravemente cUcho cabecilla y
muerto sn flegnndo en un encuentro.
Se le concedió en mayo de 1871) ~l pase alcuel'po d~ la.
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Guardia Civil, y por los' extraordinarios servicios que prestó
hasta 1.0 de agosto de 1877, fué agraciado con el grado de 00-
'mandanto de Ejéroito.
Obtuvo en enero de 1881 el eml)!eo de comandante de la
Guardia Civil en la isla de Cuba; regreiló a. la Península en
junio de 1882, y estuvo destinado en las comandancia!' de
Guadalajara y Málaga, hasta que en abril de 1885 se le tras-
ladó á la de Oren8e con motivo de haber aleanzado por anti-
güedad dicho empleo en la escala general del cuerpo.
Por servicios que prestó en la persecución de criminales,
le fueroq dadas laR gracias dos veces por el Director general
de la Gultl'llia Civil.
Pasó á mandar la comandancia ele Puerto Rico en junio
de 1888, á cuyo fin f"e le otorgó el empleo de tepiente coronel
en dicha isla, obteniéndolo por antigüedad en el querpo cn
junio de 1890. ,
Le fué concedido en julio de 1894 el empIco conclicional
de 'coronel; con destino á la isla de Cuba, en donde se hizo
cargo del 19.0 tercio.
Desde febrero de 1895 prestó, además del scrvieio peculiar
de su instituto, el de campaña en la provincia de Santiago de
Cuba, asistiendo el 13 de abril á la toma do un campamento
insurrecto en 108 montes de Saúta Rita.
Fué promovido, por antigüedad á coronel del cuerpo en
febrero de 1896, y entre otros cometidos, desempeñó interina-
mente, en varias ocasiones, los cargos de gobernador militar
y civil de la citada provincia. Durante el bloqueo y bo~bar­
deo de su capital por la escuadra americana, se le confió el
mando de diversos sectores, protegiendo el 2,1 de junio de
1898 con fuerzas ti sus órdenes la reconeentra<;ión de las tro-
paR de Daiquiri, Siboney, Ferma y Pozo, y toraando parte en
l();;·combat.es lle los días 1, 2, 3, 10 YH de julio.J~n recom-
pr.lllm de el:!tos servicios se le concedieron dO:-l cruce¡; rojas de
tbrcera clase del Mérito :Milit~tr, una de ellas pensionada.
Embarcó para la Península en agosto de dicho ailo 1898,
quedundo n. su llegada en situación de excedente hasta que
en enero de 1900 fué nombrado Subinspector del 10.otercio.
Volvió á quedar de reempla7.o en marzo siguicnte, con
fiándosele en febrero de 1901 el mando del 12.0 tercio, y en
abril del propio año el del 5.°, en el quc continúa.
Cucnta ,13 auos y 11 meses de efectivos servicios, y se halla
ell posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca do primera clase del Mérito Militar.
Dos e.ruces rojas de primemcIuse de la misma Orden.
Cruz de Carlos nI.
Cr~z de Isabel la Católica.
Dos cruces rojas de tercera clase dol Mérito Militar, una
de ellas pensionada.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos medallas conmemorativas de las ca.mpañas de Cuba.
ez
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR t CAUPAiTA
DES1'INOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
secretario del Gobierno militar de la provinoia de Huesoa y
plaza de Jaca, al oomandante de Infanteria D. Benito Már-
quez Martinez, que se halla en situación de excedente en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás efeotos. Dioeguarde á V. E. muohos afiol;!. Madrid
18 de noviembre de 1903.
Bañor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: En vista de la instanciB. que cursó V. E. á'
este Ministerio con su eecrito d.e 3 de agosto último, promo-
vida por el veterinario mayor D. Eusebio Molina Serrano, en
súplica de que se le oonceda la recompensa á que se le con-
sidere merecedor por las obrae de que es autor y que 110000-
pafia á su solioitud, tituladas «Proyecto de ley de policia sa-
nitaria de los animales domésticos), cMedioina Zoológica~f
cEnfermedades del aparato digestivo de los animales) y aCría
oaballar y remonta" el Rey (q. D. g:), de acuerdo con el iJ.l-
forme emitido por la Junta Consulti:v:.a..cle Guerra, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 'l1-del tues actual,
ha tenido á. bien ooncederle la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar oon distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del aueldo de su empleo, hasta que asoienda al inmedia-
to, oomo comprendido en el arto 23 defvigente reglamento
de reoompensas en tiempo de paz, y teniendo en cuenta lo
prevenido en el 22 del mismO'. .
De real orden lo digo á. V. E. paraaü oonocimient~ y
fectos oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de noviembre de 1903.
MABTíTEGUI
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presit~ente de la Junta ConBultiva de Guorrt\ y Orde-
nador de pll.goa de Guena.
Info1'me que se cita.
Hay nn membrete que dice: JlTNTA. COKfl'¡;Ll'IVA DE GUElmA.-
Excmo. Sr.:-De real orden fecha 13 do agosto último, se dispouo
informe esta Junta acerca de la rscompensa que pueda merecer el
veterinario mayor D. Eusebio :;}lolina Serrano por las ol!nl,¡¡; de que
es autor, tituladas «Proyecto de ley de policía sanitaria de los 1m!· .
males domésticos», «Medicina zoológica», .Enfermedades dol apa-
rato digestivo de los animales» y cCría caballar y l'emOnÜl.», de
.cuyas obras se acompafia un ejemplal', como asimismo instancia
del interesado, copia de su hoja de servicios é informe rogla-
mentario.-Del primero de los citados trabajos, responde la pu-
blicación á uno de los temas oficialos sefialados y discutidos en
,el IX Congreso internacional de Higiene y Demografia, y en él se
.ocupa el autor de b importancia de la ganadería y de la S:l.lubl'1·
dad pública. En 64 artículos condensa lns materias objeto de la
ley que propone, referentes á las enfermedes infecciosas y conta-
giosas, á las medidas sanitarias y cuanto tiene relación con tan
Importantes l!ervicios ....:....En el segundo, «Medicina zOQlógica», ae·
fiala el Sr. Molina las reformas que deben introducirse en la Ve.
terinaria y en .el ejercicio de esa profesión, opinando deben su-
prÚnirso algunas escuelas. llace nn estudio comparativo do ia 01"
gll.nl:tll.ción veterinaria en lns principales naciones, deducieo(lo do
él nuestro atraso en esa materia y la necesidad .de la reforllla que
propone.-El tercero es un folleto dedicado á las enfermedll.deEl
rlelapnrato digestivo de los animaleEl, en el que el autor cstucli:l.
los tratamientos de esas enfermedades, aconsejunuo el empleo de
Vllrlos lllcalóidee y otros medicamentos modernos, hnciendo una
sucinta descripción de su acción fisiológica y terapéutica, dosis y
forma de emplearlos, IJl'efitiendo las inyecciones hipodérmic:\s
traquealos Y vellosas ¿ otros tratamiento!!. Avaloran el mérltu de
este trll bajo seie grabados representando órganos y lesione:> de di.
cho r.pllrnto digestivo.-EI l'U:lI'to, ~Críl\ caballar y remonta», cs
la más importante, desde el punto de vieta militar, de l:w obras
prea6ntadafl por el Sr. !I1ollna.-EsLá dividida en tres cooferencias
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y un capitulo final.-La primera comprende los principales pro-
blemas do la zootecnia, analíznndo el autor las diversas doctrinas
qne en el campo de esta ciencia existen, mostrándose partidario.
dl' los cruzamientoB como base del perfeccionamiento de las ra-
zas. Trata después del progl'eso hipi!Jo, de la elección de repro-
ductores machos y hembras, de su acertado empleo, hacie'lldo ati-
nadas consideraciones sobre los depósitos de sementales, reman·
tas, y del personal con destino en esos establecimientos.-Rxami-
na los medios de fomento y prot('cción con que cuentan en el ex-
tranjel"O y las condiciollos do los caballos de guerra en los distin-
tos ej¡:rcitos. OlJúpaso también de la descripcitm de los centros y
establécimientos hipicos de Espli.fiR, de las raciones reglament,¡,-
ria:; on varios ejércitos, y termina con un estudio de las rnzas y
tipos mejoradores.-La 'segunda conferencia es un estudio sucin-
to, claro y preciso de lo que debe entenderse por nobleza, sangre,
rura raz'l y pura sangre, proponiendo sea reemplazada esta últi·
mú frase por la de buena sangre. Se extiE'nde el Sr. 1rIolina en ati-
lladag consideraciones científicas sobre el ctuzamiento y la COllsan·
·winidad é influjo de los métodoi3 de reproducción, y termina con
una interesantE' Iloticia descriptiva y comparativa de las principa-
les lloblaciones de EurOPlt que fomentan la cría cabullar.-En la
túe8l'lt, además de exponer la sínt~sis del juicio que el sabio
zootecnio Cornevin formó de la cría caballar en la Europa central
y oriental y en las costas del Asia. menor, consigna curiosos datos
sobre la reproducción caballar en la América del KOl'te, China,
.Tapón, Australia, Ar~eli.a, Túnez,Marruecos, Tripoli, Sudáu
francés y Egipto, terminando con la relativa á Espafia, lamentán-
dose de que no tengamos, COII).O en otros países, una clasificación
de nuestra,; razas caballares, ni siquiera una estadistica exacta.
El capítulo final Pro Pab'ia es una hermosa serie de reíloxiones
histórico·fil'}sóficlIs dol progreso agricola y pecuario de España, de
lr.s vicit;itnl1es por que ha pasado y de los ()hstáculos que se le han
opuesto. Raz:ma el autor sobre el deplll:tamento ministerial quo
dobe dirigir la i;:;.dU!~tria hípica, opinando continúe el de la Gue-
l'l'a encargarlo de este importante f'ervieio, pero variundo los pro-
cedimientos seguidos hasta la fecha. Propone la reorganizll,ción de
10f! centros, establecimientos y servicios de cría y rocria caballar,
que juzga anticuudos y ueli.cientes. A. este fin indica la creación d(J
Ulla Dirección general de industria hípica ó cría caballar, con per-
Bonal de todas las armas y cuerpos del Ejército; siete comisiones
pornlu,!!-entes de compra de ganado; una yeguada modelo p!lra ca-
halluB de tiro; veintieinco depósitos de sementales parlt caballos de
¡,illa y tiro; dOE¡ dep6sitoB de remonta, uno para caballaR de silla y
otro para los de tiro; indica también la conveniencia de que los
depósitos de doma estén dectos á las remontas; terminando tan
luminoso tr:lbajo con varias consideraciones pertinentes al asunto
que propone.-:EBtudiados por esta Junta los trabajos de que se ha
hecho mérito, no puede menos de reconocer la importancia que
tionen dentro del Ejército y fuera de él,. revelando en su autor
v,nstos conocimientos y una !~boriosidaddigna de encomio.-Del
examen de su hoja de servicios resulta: que cuenta con más de 33
¡¡[¡(IS C011 ubonos, que está bien concep~ulldo yen po¡¡esión de IJna
mención honorífica, de dos cruces blancas de primera clase del
Mérito l\lilitar, de la tle Carlos III ó Isabel la P!1~ÓliCR, concedidas
por méritos científicos y ob~as de que es. autor. Ha desempe~ado
importantes comisiones tóeniCl\EI, confertdns por los Ministerios dA
la Guerra, Fomento, (,,:obernación, Instrucción PtíbUca y Agricul-
tUI'l\, Industria y Comercio.-Por todo lo expuesto, la Junta'opinll,
que 01 vetel'inario mayor D. EUBebio Molina Serrano, se ha hecho
acreedor por BU inteligencia y amor al estudio que hu dem.ostrado
con la publicación de los citados trllln:jotJ, á que se la conceda ht
crnll de Begunda clase' del Mérito II1ilitar con distintivo blanco,
!)()¡)sionllda con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, Cl\-
duc·:mdo cuanelo tIi'lciendll ¡1.1 inmediato, como comprendido en el
nl't, 2:3 dol vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
teniendo aucmátJ en cuenta lo prevenido en el 22 del misxuo.-
V. B" nQ obstante, l'eBolverá, como siempre, lo más acertltdo.--l\Ia-
drid 8 de octubre de 1905.-EI Gem!I'l\l secretario, Leopoldo Cano.
-Rllbl'iclldo.-7,o B.o-Bal'gés.-Rubrlcado.-Hay un sello qne
dice: ,TUXT A CONSULTIVA DE GUlmlU.,
~ Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INiAN'rnu.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo ala solicitado por el segundo
teniente de Iilianteria (E, Ro), afecto al regimiento Infanteríl\
Reserva de Santanner núm. 85, D. Pedro Manjón San José, el
Rey (q. D. g.), ds acuerdo con 10 informado por eee OOD8ejo
Suprerno en ti del actual, sa ha servirlo eonceaerle rssllicen- .
oía prtrh..contrt'.t'r matrimonio oon D,a Laum Alonsc Peña,
un!\ Vf;Z q¡:;e fié hcm llena,b las furm¡¡lidctdeil pr¡:'V8D.idllf.l fin'
el real decreto de 27 de d.iciembre de 1901 (D. L. núm. 299)
yen la real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 28).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. "Ma-
drid 19 dQ noviembre de 1903.
MABTfTEEltJI
Señor Presidente del Consejo S~ptemo de Guarra y Maripa.
Señor Capitán general de la sexta región.
1IiD* _. -..
SECCIÓN DE OABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Viafl1 la inl3taIl!lia. que V. E. 0\1I:8ó4 e8te
:Ministerio en 9 del actual, promoyida por el primer tenient~
de Caballería, en situación d.e r~emplazo en esa región, don
Julio Vázquez.de la Pinta, en solicitud de qne Be le concedll
la vueltR al Eflrvioio activo, el Rey (q. D. g.) h/\ tenido'
bien .aooAder á JOB deseos del interesado; debiendo permana·
c·:r en su actual situación hasta que le oorresponda ooloca-
ción en l1otivo, con arrtglo !\ 111, real orden de 12 de dioiem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
Da la de S. M. lo digo á V. E. parro sn conocimiento y de-
mRs efecto.s. Dios guari.1e á V. E. muohos afío~. Madrid
18 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Safior Capitán gener~l de Cataluñll.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en 'la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aooediendo á
lo solicitado por el primer tenienta del regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.° de Caballeria, D. Franoisco Palazón Gonzá-
.lu, el Bey (q. D. g.) se ha servido resolver que 'pase t\ situa-
ción de reemplazo, con residenoia en esta code, por el "ér-
mino de un afio.
De real orden lo digo é V.E. psra eu oonocimiento .,
fines conRigu,illIltea.. Pios guarde á V. :m. muchos afl:os.
Madrid 18 de noviembre de 1905.
MABTfTEGUI
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra
OC........ lIlI
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciemb!'0 de 1900 (C. L. núm. 237), y aocediendo l\
10 solicitado pOl' el segundo teniente del re~itnient(J Oazado-
res da Lusitnnia, 12.0 de Cabal1eri!~, D. Manuel Rodríguez Mo-
lina, el Rey (q. D. g.) se ha Hervido reeolyer que pl\~e á si-
tuaOIÓn de reemplazo, can reilidJncia en Villalba de Duero
(Sargos), por el término de un año.
De real orden lo digo t\ V. E. para IU conocimiento .,
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ARMAMENTO y :MUNICION_Í"~S
Exomo. Sr.: Accodiendo ~ 10 solicitado en 29 del mes
próximo pasada, por tI Presidente de la Jur..ta directiva
centrlll de Tiro Nacional, elR':lY (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el parq;]e de ArtUbda d6 Valencia, entregue
fU BUB almacenes á la repre[:entiloión d.e dicha sooiedad en
Murcia, 12.000 cartucho:, MaUBE'r en eMtüdo reguhu, 'Previo
pago el.< metálico, en el citado efltablecimiento; dó BU impor-
te, á razón de 73'75 pesetas millar, valor 8.E!ignaclo á é.:;te por
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo t\ V. E. para. su' conocimient-o y
demás efectos. Dios güarde é. V. E. muchoil años. :Madrid
18 de noviembr9 de 1903.
MARTíT:BGUI
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
imliyiduos de tropa propuestos para licencias por enfermos,
p!ocedentes de lo~ hospitale8 de Alhucemas y Pe~ón de Vélea
de la GomeJ8" el Rey (q. D. g.) ha te1:lido á ~len rss?lver
que los individ~os de referenciB, pura la o?n~osIÓu de h~e.n­
uia~ UOl enf;:,rmoEl. i',;:;tm ¿ Bufrir reconoOlm16uto definitIVO
tí la plzza y hospÚnl mili~.'tr ~de M~raga. -. •
Dü real orden lo digo {¡Y.' HJ. para S\1 conoOlmIento y
demás ef30toB. Dios guarde ,~ y. E. muchos aflos. .Mn-
dLid 18 dEl novismb!:e de 1903.
~!MTtTEEHiI
Señor Comandante geueral de Melilla.
B~fior Ce.pitán ganasl de la segands región.
,REEMPLAZO
Exorno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en Ja !!'sl orden
de 12 de Ijio;erob:¡e 0." 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo !?oUcitado por el farmll.t.!éntíco primero ;le Sa~ida.d Mili-
tar fxcedente en estll, región, D. Angel Vega Fern!\ndez, e.l
.Re~ (q. D. g.) ae ha servido reflúlver q'..13 pase á eituaci6~ de
reemplazo, con residencia en Pozuelo de Alarcón (Madnd),
por .el término minimo CÍ6 un alío. • •
. De real orden lo digo á ,,~, E. para su cOnOClmIanto .1
demás efectos. Dios guo.rd<.'l :t V. b., muchos años. Madrld
18 de noviembre de 1903.
MARTfTE6UI
Eeñor .Capitán general de CaB~illa. la N05VS.
,Safior Ordenador de pagos de Guerra.
MA:RTíTEGUI
DESTINOS CHILES
MARTíTBGUI
l, .Excmo. Sr.: Ei Rey (l{. D. g.) so' ha El:'l'v:ido disponer
~ que los sargent(;s [I{'mprendU/ltl ~n Jll siguiente relación, qne
~ erapiez~mm José 31lntamaría Pórez y te¡'min!l> c.ou Manuel
¡ López. Díaz, los ou?-les han sido nombr.a~.oi3pUla deHempeñar
t lOH destinos civilesqu,:, en la misma He ilidioen, causen baja.1eulos cuerpos á que pertenecEln, por fin del mes t\ctual, "1
"l' alta en los de reserva ql1e COl'l€l!lpúuda, con arreglo á. lo d~s-
puesto en la rn~l ordan ue 21 de m~yo de 1886 (C. L. mltli'le~
¡; ro·213).· .
J.. De real. orden l{} digo' á V. E. pan su conocimiento 1
i demás ef'ioto!'. Dio~ guarde á V• .ID. muohol!l6fios. M~l.drid
.1 18 da Düv.it'mbre de 1903.
S:::CCIÓN DE SANIDAD.MILITAR J
i .RECONOOIMIEN'1.'O§ FACULTATIVOS ~ Se!íor Ordenador J.e Vagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista dal esci'ito da V. E. d~ 29 de-oc- ISefiores Capita.r.es generales de la primero., quinta y sexta
tubre último, relativo al reconooimiento definitivo de log ¡, rC:'giones y de las isl~s Canarins.
í¡
Relación que se cila
Señor Capitán gen~ratl de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DliJ Ar.1'ILLERIA
Exomo. Sr.: El Rt1Y (q. D. g.) ha tenido t:. bion llp1'Obur
el presupuesto que en 2L dtll meR próximo pllBllodo t'Jevó. tí·
aRte Ministerio el Comandante generel de Artillel"i~ de
fila región, pAra que por el pf\rque IJ.e Barcelona se l,)ro-
ceda al emborrado.rlo b~8teR del primer rogimiento de Mon-
tana, y cuyo importe de 4.000 peeetuB, ~erá con cargo al vi-
gente plan de labores del material de Artíll6da.
De real orden lo digo á V. E. para su co!},ocimiento y
demás efectos. Dios gua,rde AV. K muchos MlOS. Madrid
18 de novi6mbre de 1903.
Madnd 18 de noviembre de 1903•
-
SUEI,DO ....NUAL
Clase! NOilIBR1GS Cuerpos actiTo~ á que P"l't\lllCCOll ])estlno~qne so los COllOO don
Pesetas eL!'.
--
.--
Sargento .. Jo~é Santalllarfll Pérez•••.••. Reg. Illf.t\ de GuipÚZCOll, 53 Admil.iistr::d~'r dEl lotorias de 1.a clase,
Otro •.•••
:núm, 4, de Zr..mgozll. •.•..••.•.. , .. Pl'<,mio.
Gorizal0 Foruández Garciu ••• 1.10m Orz. dsl':Íatia Cd,'ltíll:::',
Otro •••.•
27.o 'lE' Cithull('ri!~ •.•.•... Ortienn::lz'l d('l ln Drón.gr:il. delaDendu 1.000 »
Manuel Lópaz nÜ~t.... ...••• B(m. Ar.t.D.dsphiz:':. :li,Can:villi3 AlJxilir..r d'3 dieinl'.s fie la Comalid.a 'íe
lng. ~~a Sta. O,~.z do 'l'enerife••••• 1.000 11
-
I , ~
-.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo iniar.
lnado por el Consejo Supremo de GuerrlJ, y Marina en llllei.
(louiente mes, ha. tenido á bien disponer que la pen8i6n del
:Momepio Militar de 1.600 pesetas anuales que por real orden
de 14 de abril de 1879 iué concedida á D.& Florentina Luengo
'1 'Rivas, en ooncepto de viuda de las segundas nupoias del
~oronelde Ca,bnlleria, excedente del cuerpo de E~tfl.doMayor
de Plazas, retirado, D. Agustín Fernr.ndez de la Mela y Luen·
¡go, y que en 111. actualidad se halla vacante :por fallecimiento
ode dicha pen8ionista, sea transmitida á su hija y del causante
n.a María del Consuelo Fernández de la Mela y Luengo, di3
flEtado viuda desde 21 de marzo próximo pasado y sin dere-
cho ti. pensión por _su marido, á quie!!. corre.sponde según la
legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras per-
manezoa en el referido estado, en la Dalegación de Hacienda
de la provincia de Salamanca, á partir del 22 de dicho mes
de marzo último, siguiente dia ál del óbito de BU esposo.
De real orden lo digo á, V. ID. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma.
drid 19 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 8 .....
RESERVA GRATUiTA
Oircular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de segundo tenienta de la reserva gratui.
ta, á los 28 sargentos retirados que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Antonio Yeste Día:& y termina
oon D. Diego M¡¡.rín Méndez, quienes reunen las condioiones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478), quedando afectos á In! \lGnas militllr6!l
que los respeotivos Capitanes generales designen, con suje.
oión al arto 27 del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dioe 'guarde á V. E. rouohos afios. Ma-
drid 18 de noviembre de 1903.
MABTÍTEGUI
Sefi.or ••.
Relación que se cita
- I
A.NTIGÜE DAD
Cuerpos NOMBRES . Residencia
, Día Mes Año
. ,r' Antonio y"te Diaz.....••.•••••••••. 27 marzo •.•.• 1903 2.a región.
~ Teodoro Mur Ereza •••..•••.•••.••... 18 abriL .•••.• 1903 5.a idem.
» Bartolomé Torres Ruiz .••••.•.•••.••. 1.o mayo •.•..• 1903 2.a idem.
Guardia Civil » Jum Garrido Navlls .••.•......•..•••. 5 julio....... 1903 5.a idem •
. , . • . . • • . . • •• ) Mi\nuGl Zapata quiróa................ 8 Ham ..•.•• Ul03 '2. 11 idem.
( l> Vietor lJ;s pinosa Aguilera ••....•••.•.• 24 idem...... 190:) 6.11 idem.
:t I{Jm:Wo Diuz Jordén .................. 7 agosto ..... 1903 l.a idem.
» Ma,nuel Vecí Fonfria ••.•..•..••••.••• 28 septiembre. 1~03 6,& idem.
\ > Pablo GO'"'I,, 801" ................. 21 abril....... 1903 4.a idem.
» }1Jusebio Loranzo Vt'.!derl'¿~banü.••••••. 8 Juoro.•••.• !flOg 7.11, idem.
» Ildefonso 'l'oribio Redondc: •..•.•..••.. 25 :'!larzo .•.•• lBü3 3. 11 iclsm.
: ) Plácido P!llsnques Vives.............. '2 abril....... 1903 1.a idem.
e.rabl""O' ..••.....•.• '1 > Angel n,bollu L<ln"•••. ·•·····•·•· .. 28 mayo..•••. 1!103 5.a idem.
» Ju&n Sanchez Mingomnce ••• , .••.•.•. 23 junio••••. , 1903 2. tt idem.
) José Ru biño C3.11ejo .......•......•.•. 8 ugosto .•.•. 1903 2.a idem.
» Isidoro Martin Sacristán •.•.••....•.•. 6 junio •.•••. 1903 7.a ídem.
» Joaquíu Martinez Camacho.•......... 10 J.dem .•.••• 1903 3.1\ idem.
I » Tomás Cañizares Morcillo .••• o •••••••• 2 diciembre .. 1902 3.a Mem.
» Domingo Mal'tinez Garcia .•........•.. 7 marzo:••... 1903 3.& ídem.
» Mannel González Alvarez .•....•...... 10 abril ...... 1903 2.& idem..
» Melchor Ruiz Vivo ................... " junio .••.•• 1903 3.& idem.o
» Francisco López Tolmos••.•••...••.•• 10 julio....... 1903 3 &idem.
Guardia Civil ••...••.••• ·1 )) Manuel Gavin Amorós ............... 22 fdem ...... 1903 5.11. idem.
» Hamón Lizana Garcia ...••.••.•••.•.. 30 idem .•••.• 1903 Baleares.
~ Gabriel Terribas Mu:líoz•..• ~ •••.•••.. 23 agosto ••••. 1903 2.& región.
~ Cesáreo Garcia Seglar .•••••..••••...• 26 idem .•••.• 1903 4.1\ idem.
II Vicente Madera Garcia............... ,. 2 septiembre. 1903 2.a idem.
"
Diego Marin Méndez•••..•.•.••••••••• 18' lidem ••••.. 1903 a.a idem.
I
Madrid 18 de noviembre de 1903. MABTÍTEGUI
RETIROS
Exorno. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
eUflló V. E. á eate Ministerio en 6 de diciembre último, his-
t~uido a favor del soldado del batallón expedioionario del
regimiento Infantería de la Reina núm. 2, Luis García Ro~
dríguez¡ y resultando comprobado su estado actual de inuti·
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa~lopor el
Consejo Supremo de Guerra y Morina en 21 del moa próximo
.pallado, se ha sorvido conceder al interesado el retiro para
Granada, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro que aoompaña á la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L.núm. 93), tlSignándole el haber mensual
de 7'50 peseta!, que habrá de eatisfacéreele por la Delega-
ción de Hacienda de dioha provincia, á partir del 1.° de
diciembre próximo venidero.
De real orden lo digo á V. :M. para sU conocimiento '1
. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohoa aftos. Ma-
drid 18 de noviembre de 1903.
MA.RTÍTliGUI
EklÚ01' CapiMn general de Andalueia•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari-
na, Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
©Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.to Encarnación IlJúiiez Redon~o, d(lmiciliad~t en esta corta,
Caballero de Grao1.u llúm. 54,.~l), 8olicit..!d rlG qua 130 10 abonen
loa habercEl que en cO!lGepto de retiro corr'3spandieron á BU
difunto esposo, aoIclado licenciado, Francisco DillZ Cañas,
por sus aervicios al Estat1o, el Rey (q. D. g.); de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 12 del actual, 8e ha servido acceder á lo solicitado, y
disponer que por la Tesoreria de la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, se abone á la recurr~nte el haber
mensual de 28'18 pe~etafl, que en conoepto da retiro corres-
pondieron á BU citado esposo, á partir del dia 7 de Esptiem-
bre de 1898 que cesó en el cuerpo de Seguridad, contando
jlntonO€B má's de 30 años de servicios al Estado, y hasta. el
20 de enero de 1901 en que ocurrió su falleoimiento, según
se comprueba OOn los documentos uni~os á la instancia. de la
int~resa.da.
De real orden lo digo á V. E. p·9rll. su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de noviembre de 1903.
MARTÍTl:GUI
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
mes aotual, ha tenido á bien confirmer, .en definitiva, el se-
fialamiento provisional de hagar pasivo que se hizo al caru-
binara Jorge Ligüerre Jimeno, al expedlrs3le el retiro para
Bilbao, según realorden de 29 de septiembre último(D. O. nú-
mero 218); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años da sorvicios le corresponden, más 7'50 pesetas, también
meneuales, por unn cruz del Mérito Militar que posee de
caráoter vitl~licio.
De reaí orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ~onBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma12¡oid 18 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Sefior Director general de Carabineros.
Señores ~re8idente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Capitan general de la sexta región.
BEOCION DI IN8r:BtrCCIÓN, :a.ECLtr~AUISNTO
y ,DmECCIONES
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justifioado que los doce reclu~
tliS que,figuran eu la siguiente relaoión, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar.
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas con que se re-
dimieron del servicio militar activo, según las oartas de pa-
go expedidas en las feohas, con los números y por las Dele•
gaciones de Hacienda que en la citada relaoión se expresan"
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ';f!
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afias, Madtiil
18 de noviembre de 1903.
MARTíTEGUI
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu"
cia, Oataluña, Aragón, Castilla la Vieja y Galicia. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.Relación que 81: cita
G
.. . ~.......~~.....-.~ .........
_.
-p;j
di cupo FECHA Núme-
'" de la. redención Delcgaclonela ros delas de Haclonda que
'¡=!. - cartalN6Mlil:REB DE LOS :RECLUTAS 1: Zonas expidieron
? Pueblo Provlnoia Día YeN Año de pago las cariu de pag
--
--
.
Joeé de lbarrola y Aymerich .•••• 1901 Madrid ..•••• Madrid .••• Madrid
núm. 58. 2 julio.••• 1902 303.218 Madrid.
Basilio Garlito Batalla •.••.•••.•• 1901 Santiago de
Carbajo ...•. Céceres.•.. Cáceres •.. 30 sepbre .• 1901 34 OáOf!res.
Félix Aparicio Morales •.••.••.' ..• 1899 Jaraiz .•••..• ldero ....•. Tslavera
de laReios 10 novbre .. 1899 88 ldero.
Bruno González Moreno •...••••. 1899 Talaveruela•• ldem•••••. rdem ..... 26 sepbre .. 1899 126 Toledo.
JOBé Romero Montaño ...•••.•••• 1901 Marinoleda.•• Sevilla •••. Osuna.... 4 novbre .. 1901 » ~evilla.
Bartolomé G6mez Pozuelo ....... 1901 VilIanuevaoo. Córdoba ... Córdoba •• 23 ldem •.. 1901 430 Córdoba.
Juan GUillermo Rubio Brabo •.•.• 1901 Pozoblanco ." ldem...... ldem ..•. 31 ootubre. 1901 704 ldem,
Ca;yetano Ocaña Gaiindo: ..••.••• 1903 Abia .••..... Alme>:ia .•. Almeria •. 25
1
'OP5<8 •• '900 591 Alm'llria.
Benito CllSula MorIAns•••••...•.• 1901 Belge.•..•• " Baroelona .. M9.nreEa .• 30 id3m • .. 1901 64 Ba~celon8.~auuel Marin Berna!. .•.•. ( ..... 1901 Alpartir ..... Za>:agoz~ ... Zaragoza. 9 novbre .. 1901 106 Z f1ragoza.
1odelJto Mateo Guzmll,n .•.•..•..• 1901 Villabrajuna .¡ValladÜlid . Valladolid 3rgOstooo. 1901 90 Valladolid.
Leonardo Méndez Audián ....•••• 1901 Pastoriza ..••• Lugo •.•.•. Lugo ..... 14 enero••• 1902 133 Lago..
- -
Madrid 18 de noviembr6 de 1903. MARTfTBlJlJI
lECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES É INCIDENCIAS
CONTAnILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el expediente de insolvencia qua
v. E. retnitió á eete Minii:lterio con su escrito de "{ de abril
'il~mo, instruido por débito de 91'75 pesetas que al fallecer
deJó en la oaja del esouadrón Cazadores de Caballería de es&
i
.' plaza el primer terdente de In propia arma D. Luis Alcalá '1
Gutiérrez Calderón, resto de una paga que le fué tIouticipada;
teniendo en cuenta. que se han llenado todos los requisitos
reglamentl.lrioB Ein que aparezoa responsabilidad subsidiaria.
que exigir, y hallándose comprobado que el causante no d&-
jó á su fallecimiento bienes de fortuna para cubrir.la deuda,
por lo que resulta insolvente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
© Ministerio de Defensa
880 20 noviembre 1903 D. O. núm. 256
______$__.....)t ........=---~~~._.:.._ ~.._·~__...., • ..._.'n~__............., __........" . _._n__ '""'S
con lo informado por cJ. Ordenado! de v¡;goa de Guerra en
24 dA agosto próximo pnEaclo, ha tenido ti, bien resolver que
lua 91 '75 pesetali, importe ?-el elesoubietto, ¡oean cargac1r.s t',l
fonrlo ce material del expr.3sadn escuadrón, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 27 de junio de 1883 (O. L. nú-
mero 203). .
Ds la, de S. M. lo d.iga á V. E. pm::;;, su conocimiento y
dl:lmés efectos. Dio~ gURrde av< :il1. muchos Bfl.Oil. r-daddcl
;18 de llovizmbte de 1903.
MARTÍTEGUI
eeñor Comandante genei'al de Melilla.
l3e!íor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1.
DESTINOS
~xCrilo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis·
. poner que el comandante do Artillaría D. Arturo Querol y
91mediUa, que ha cesado en el cargo de I:yudante da campo
dal geoerEI D. José SL\r..!JhF.z Gómez, pasa á presar SUR ¡;ervi-
cioe tí la o-mlisión liquida~oraGe laR aompañíalJ de obreros
~'" los l?Gt"bleohnientoB fabriJee y parqnes de Cllba y Puerto
~ico, afecta al Parque de Madrid, en "iEiocant;¡ que existe de
~u CJ¡18S.
. Dé. !'t'al orden lo t'Ugo 8. V. E. pnrn su conooimiento y
efecto?3con8ig~i~nte8. Dios gUllrde ¡\ V. :i:. müoho~ añOB.
:Madrid 19 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Senor CapItán ge.neral de C!lstilla la Nueva.
~i}ñórOrdenador de pllgoa di) GllE;n8,
E' ,..., z:z:::=s:.
cmCULARES y DISPOSICIONES
Aa ía l3ti.bsGol'ota.ria. 1 SGo()',o!le~ éi6 a~~Q l'óÍin1i3te~b 'S' de
las DireeoiCll:le~ gentlrales
SECCIÓ¡I( I;E ¡N]:A!n;!¡~ ÍA
DE5TINOS
Oircular. Loa B~fiorefJ Jefes deJas Comisiones· liquida-
dora[<\ de 10B cuerpos que hall servIdo en Ultramar, á que
hubiese pertenecido durante el mes de agosto de 1896 ~l sol~
dlldo Ptjuro Na'lfaJ'ro Escribá, sao servirán manifeBtario al
Exomo. S~finr Capítán geneml de Cataluña.
. Madrid 18 de ;noviembre de 1903.
1:1 Jefe de la.l!Iecei6n,
]!}Ilrique .O(wtt!s
'nisterio de Defensa
VAOANTES
Circula)'. EXlatiendo en 61 regimienü) Infantería. de
Cuenca núm. 27, uua vacante de músico de tercera clas6,
correspondiente ti clarinetü, y debiendo ser cubierta por con·
curso, con arreglo al vigGllte reglamli\nto de músicas,'los as-
pirantes qu'~ deseen toma¡- parte en fl mismo lo solicitarán
elel' jaf~ del ezpresa.do cu~rp~ ant'!s elel día 26 del mee aCGual,
debiGD.do ttma~ praaúnte que eólo serán admitidos psisanos
en h.~;! cOllllidoues que determina el citado reglamento.
Madrid 19'¡e !1oviambre de 1903.
El Jefe de la Sec.J.(Il.l,
Enrique Corl4•
SEcaIóN DE INGENUROS
DEBTINoS
Oircular. Los primeros jefes de 'las unidades de tropa y
Comisiones. liqúidadoras de Ingenieros, se I!ervidn manifes-
, tal á está Sección, si h!l.pl'rt.enecido Ó 1.'\0 á las mism~s, el
eold.!1,do que fué dd priro\';r batallón del tercer reaimiento de
. Z~padoreB MÍDádores en Cuba, Ceferino Lópezo Cuervo. al
objeto de remitir la documentación personal del mismo.
Madrid 18 de noviembre de 1903.
ln Jefe de la 'e..i61l.
Benito de V"'quiza
Señor .•.
DOOUMEN1'AorON
Cú'cu.lco·. Exomo. Br.: 1(x:i~ijiendo en la Biblioteca del
l\IuSe(l'(lelngenit'il'Os, ejemplares soLran.t~8 de la Colección Le-
gislativa del Ejército, correspondientes á diversos atios, a par-
tir de 1875 en que oomiemm ellta publícación, y del Me-
múrinl de Ingsl1Í6rofl d!JJ. Ejército, correspondientes alos itfioB
1846"48-49-51 a 53·56"58 á 65-6869-73-74 Y 76 á 97, 10B
. oU/tles en harmonia con lo dispuesto en real orden' de 19 de
ener.o de 1901 (D. O. nüm,. 17) deben ser distribuidos entre
ltis di!ltintasdeptmdellcins'dei. cuerpo de Ingenieros, los je-
fes de és.tase.n qne. para co~r!6blr las coleociones de dichas
publicacionefl, lIean neceSl1.rioa alguuos de 108 volúmenes de
referencia,6e ¡;ervirán manif;:;s~arlo,á.c6tá Saooión nara los
efeotos que ,prooedan. ..
Madrid 19 de noviembre de 1903: .
El Jefe d' l .. l!I.ecl~·
13e1~.ito de Urquiza
'lALLBREa DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
